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Abstrak
Tujuan Penelitian:
Memperoleh data yang cukup untuk membuat animasi E-Learning tentang 
prosedur tilang, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti mengenai cara 
pemberian tilang dan pembayaran dendanya sehingga terhindar dari perilaku menyuap.
Metode Penelitian:
Metode yang digunakan adalah mencari data di Internet, buku-buku, lokasi, serta 
membuat kuesioner yang berkaitan dengan tema Tugas Akhir.
Hasil yang Dicapai:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menyuap oknum 
aparat disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengurus 
tilang.
Simpulan:
Penggunaan media visual bergerak lebih memudahkan pemahaman untuk 
program edukasi yang bersifat simulasi. Dengan animasi edukasi akan terlihat lebih 
menarik dan menghibur.
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